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George Fox College 
Morse Athletic Field 
Newberg, Oregon 
Women's game 11:00 . a.m. 
Men's game 2:00 p.m. 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
GEORGE FOX COLLEGE WOMEN'S SOCCER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
16 Katie Anderson 8 5-8 Fr. Wilsonville, Ore. 
9 Danielle Bjur M 5-7 So. Ridgefield, Wash. 
5 Gegi Bonera F 5-4 Fr. Federal Way, Wash. 
19 Amy Brady B 5-7 So. Oregon City. Ore. 
6 Colleen Brothers B 5-6 Fr. Medford, Ore. 
18 Mary Chacko 8 5-3 So. Wichita. Kan. 
14 Annelle Delisle F 5-l So. Morgan Hill, Calif. 
7 Julie Jensen F 5-9 Jr. El Cajon, Calif. 
17 Leah Johannson 8 5-8 Fr. Kirkland, Wash. 
8 Janet Killary M 5-1 So. Eugene, Ore. 
20 Kristin Larsen M 5-7 Fr. Post Falls, Idaho 
1 Maura Lauser 8 4-11 Fr. Vancouver, Wash. 
2 Amy Maas F 5-5 Fr. Vancouver, Wash. 
12 Erika Miller B 5 -2 Fr. Puyallup, Wash. 
II Rhonda Nystedt M 5-8 Fr. Kent, Wash. 
13 Tiffany Olson M 5-9 So. Oregon City, Ore. 
Nancy Propp G 5-5 So. Eugene, Ore. 
10 Meghan Ross B 5-5 Sr. Centralia, Wash. 
3 Marla Wittkopp M 5-4 So . Grants Pass, Ore. 
Coach: Byron Shenk 
Assistant Coach: Irene Stagner 
WILLAMETTE UNIVERSITY WOMEN'S SOCCER 
No .. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
0 Laura Metsumoto G 5-7 So. Honolulu, Hawaii 
00 Kristi Heryford G 5-7 Fr. Klamath Falls, Ore. 
3 Becky Stephan M 5-2 So. Anchorage, Alaska 
5 Alison Spens M 5-4 Jr. Portland, Ore. 
7 Liz Wilson FIM 5-1 So. Portland, Ore. 
8 Kristina VanWagenen M 5-2 Fr. Salt Lake City, Utah 
9 Tracy Cook M 5-6 Sr. Eugene, Ore. 
10 Tiffanie Andrews F 5-8 Sr. Portland, Ore. 
11 Lisa Papuisk.i D 5-2 Fr. Portland, Ore. 
12 Kristi Lynett DIM 5-8 So. Vacaville, Calif. 
13 Swniko Huff DIM 5-9 Jr. Seallle, Wash. 
14 Sheila Lester FIM 5-3 So. Portland, Ore. 
15 Heather Ojiri DIM 5-4 So . Pearl City, Hawaii 
17 Lydia Azavedo M 5-2 So. Beaverton, Ore. 
18 Julie Ming D 5-7 Fr. Tacoma. Wash. 
20 Sara Tanita M 5-5 So. Pearl City, Hawaii 
21 Megan Dickens DIM 5-7 Fr. Woodinville. Wash. 
Coach: Jim Rilall 
Assistant Coach: Ron Eber 
GEORGE FOX COLLEGE MEN'S SOCCER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
Jeff Nelson G 5-11 So. Medford, Ore. 
Todd Williams G 5-10 Jr. Eugene, Ore. 
Charlie Harrell G 5-7 Sr. Klamath Falls, Ore. 
2 Ryan Weider M 5-10 So. Chiloquin, Ore. 
3 Mike Nadeau F 5-9 So. Portland, Ore. 
5 Phil Nelson F 5-11 Fr. Idaho Falls, Idaho 
6 Darren Dilley M 5-6 Sr. Clackamas, Ore. 
7 Steve Sterhan D 5-11 Fr. Milwaukie, Ore. 
9 Jai Cook M 5-9 So. Eugene, Ore. 
II Greg Pfleger F 5-10 So. Banle Ground, Wash. 
12 Aaron Barnett D 5-8 Sr. Salem, Ore. 
13 Jim Maine M 5-11 So. Yakima, Wash. 
14 Ian Reschke F 6-0 Fr. Renton, Wash. 
17 Clint Warta D 6-0 Sr. La Center, Wash. 
18 Jason Meyer M 6-0 Sr. Philomath, Ore. 
20 Dieter Muenstermann D 6-0 Sr. Huenibach, Switz. 
22 Scott Diefenbaugh D 5-I 0 Jr. North Bend, Ore. 
23 Brandon Wescom M 5-l 0 Fr. Battle Ground, Wash. 
Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Andy LaVeine, Jason Koop 
WILLAMETTE UNIVERSITY MEN'S SOCCER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
0 Peter Hart G 5-11 Jr. Portland, Ore. 
00 David Welch G 5-l 0 Jr. Greeley, Colo. 
2 Shawn Di!ii: D 5-9 Jr. Portland, Ore. 
3 Jeff Wong MID 5-11 Jr. Portland, Ore. 
4 Mark Hanken M 5-8 Sr. Issaquah, Wash. 
5 Brett Gresham M 5-10 Jr. Portland, Ore. 
8 Takuya Ozawa F 5-6 So. Keizer, Ore. 
9 Steve Raze D 6-2 Jr. Portland, Ore. 
10 Andrew Robinson M/F 5-9 So. Beaverton, Ore. 
1 1 Tim Swanson M/F 6-0 Jr. Sacramento, Calif. 
12 Doug Applegate MID 6-1 Jr. Golden, Colo. 
13 Adam Halverson F/M 6-1 So. Arcata, Calif. 
14 Bret Davison M 5-9 Jr. Salem, Ore. 
15 Nick Zerr D 6-1 So. Portland, Ore. 
16 Chance Sims M/F 5-11 Jr. Mukiltio, Wash. 
18 Luis Baez M 5-7 Fr. Salem, Ore. 
19 Ward Hiestcrman D 6-3 Fr. Helena, Mont. 
20 Eric Halverson D 6-2 Sr. Arcata, Calif. 
21 Joel Theodore DIM 5-10 So. Corvallis, Ore. 
22 Mike Weatherbie D 6-2 Jr. Mukiltio, Wash. 
24 Ian Schreuder D 6-3 Fr. Colorado Springs, Colo. 
Coach: Brad Victor 
Assistant Coaches: Ezam Bay an, Jeff Comer 
NAIA DISTRICT 2 PLAYOFFS 
WOMEN 
SEMIFINALS 
Thursday (Nov . 5) 
CHAMPIONSHIP 
Saturday (Nov. 7) 
I. Paod>c L!nivmity !2-4-21~>--------­
at Forest Grove I :00 p.m. 
2. Geor e Fox Colle e 6-5-2 
3. Willamettc University (4-8-5) 
MEN 
SEMIFINALS 
Thursday (Nov. 5) 
I. Concordia College (13-2-1) 
4. Albertson College (6-4-1 ) 
2. George Fox College (11-2-3) 
3. Willamette University (9-5-1) 
CHAMPIONSHIP 
Saturday (Nov . 7) 
hosted by highest 
remaining seed I :00 p.m . 
